关于社会保障的统一性与层次性问题 by 邓子基 & 张华东














































































































当上世纪 70 年代左右西方 国 家 的 社







































































上世纪 80 年代以来， 在老年危机、失
业危机、财务危机、公平与效率引起的社会
危机（邹根宝、郝群，2000）等影响下，欧美


































































































































































































































































业 单 位 之 间 的 基 本 社 会 保 险 做 到 统 一 对
待， 以体现基本社会保险保障基本生活的
职能。 （3）社会保障的法制化和规范化。 应















































会 保 障 基 金 是 对 未 来 社 保 支 付 所 做 的 储


































①Sinder, 1956, 载自袁宗蔚 《保险学》（第 34
版），第 2 页。
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